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“Buatlah kesalahan sebanyak-banyaknya, namun jangan pernah 
membuat kesalahan yang sama.” 
 
 
“Jangan pernah berhenti sebelum mencoba, dan jangan pernah bosan untuk 
belajar” 
 

























Sebagai seorang umat beragama khususnya umat Hindu mengenal dengan 
adanya doa sehari-hari. Doa merupakan salah satu unsur keyakinan yang 
mempunyai kedudukan yang teramat penting dan memiliki kegunakan serta 
manfaat yang sangat besar terutama dalam pembinaan etika, moral dan spiritual. 
Intinya kita lebih mendekatkan diri, mengucapkan syukur, berterima kasih, 
memohon bimbingan, keselamatan, dan berkah. 
 
Sehingga dengan memanfaatkan peningkatan penggunaan sistem operasi 
android yang cukup signifikan dan aktivitas berkomunikasi masyarakat yang 
semakin maju. Pengaruh yang ditimbulkan antara lain mulai dari keinginan 
berkomunikasi dengan mudah dan kebutuhan informasi yang bisa diakses dengan 
cepat. Salah satu media yang digunakan dalam berkomunikasi dan mendapatkan 
informasi yang cepat saat ini adalah perangkat mobile khususnya jenis smartphone. 
 
Dengan adanya aplikasi doa sehari-hari ini dapat digunakan untuk 
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